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論 文 内 容 の 要 旨
上顎中切歯の歯冠形態，歯冠唇側傾斜度，垂直被蓋および水平被蓋は，顎口腔系の機能と調和した自然で審美的な歯
列の再建を行う上で重要な要素である。本研究の目的は，補綴治療にあたり特に審美性に大きな影響を及ぼすとされる
上顎中切歯の歯冠形態に関して，客観的にテーパリング，スクエアおよびオボイドの３形態に分類する基準を明らかに
し，さらに３形態間で，歯冠唇側傾斜度，垂直被蓋および水平被蓋の特徴を比較検討することである。
本研究では，臼歯部Ⅰ級関係の正常な上下顎歯列模型を，各々３Dスキャナーで記録した後，CADソフトウェアで
画像を解析した。研究１では，５０組の歯列模型を用いて上顎右側中切歯切縁から歯頸側方向へ２０％と４０％の位置におけ
る歯冠近遠心幅径の比からスクエア形態の特徴を調査し，これを基準として歯冠形態をテーパリング，スクエアおよび
オボイドの３種に分類した。さらに研究２では，１６９組の歯列模型を用いて同様に２０％，４０％および６０％の位置で歯冠
近遠心幅径を測定し，それらの比から３種の歯冠形態の比較を行うとともに，歯冠形態間で歯冠唇側傾斜度，垂直被蓋
および水平被蓋を比較検討した。
その結果，以下の結論を得た。
１．２０％と４０％の比から，歯冠形態をテーパリング，スクエアおよびオボイドの３種に分類できることが明らかと
なった。
２．２０％と６０％の比，４０％と６０％の比においても形態による差が認められ，３種の形態間に特徴的な違いが認められ
た。
３．歯冠唇側傾斜度は，テーパリング，オボイドおよびスクエアの順で大きな値を示した。
４．垂直被蓋は，テーパリングとオボイドがスクエアより大きな値を示した。
５．水平被蓋は，テーパリングとオボイドがスクエアより大きな値を示した。
以上のことから，上顎中切歯の特定部位における近遠心的歯冠幅径の比を比較することにより，歯冠形態を３種に分
類できることが明らかとなった。また，それぞれの歯冠形態には，歯冠唇側傾斜度，垂直被蓋および水平被蓋において
有意な差が示された。
論 文 審 査 の 要 旨
本研究は，上顎中切歯の歯冠形態をテーパリング，スクエアおよびオボイドの３種に分類する基準を明らかにすると
ともに，３形態間で歯冠唇側傾斜度，垂直被蓋および水平被蓋の示す特徴を比較検討したものである。その結果は，３
種の形態間に特徴的な違いがあることを客観的に示している。これらの知見は，前歯部の補綴治療に有益な情報であ
り，歯学に寄与するところが多く，博士（歯学）の学位に値するものと審査する。
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